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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la
Sección de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á
veintiuno de mayo de mil ochocientos noventa. -MARíA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.s
D41 real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid.2 I de mayo de 1890'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ca-
balleria, D. Cristóbal Piñana y Suñer, y con arreglo á lo
dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á
veintiuno de mayo de mil ochocientos noventa.-MARfA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos
afias. Madrid 21 de mayo de 18'0.
EDUARDO BERMÚDEZ RIUNA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Caballeria y Administración Mi-
litar.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infanteria.








Excmo.•Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
~anteria, D. Rafael Alférez y Bustamante, y con arreglo
a lo dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre de
BBRMÚDEZ REINA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su-oombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de hl-
fanteria, D. Antonio Martináy Ferrer, y con arreglo á
lo dispuesto en la ley de ocho del actual, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con el empleo de General de brigada.-Dado en Palacio á
veintiuno de mayo de mil ochocientos noventa.-MARíA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduarde Bermüdez
Reina.)
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se ha
servido autorizar al interesado, para que fije su residencia
en esa capital. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1890. -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspectores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q.D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
,
siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de Ar-
tillería, D. Ramón Bermejo y Enríquez de Guzmán, y
con arreglo á 10 dispuesto en la ley de ocho del actual, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en concederle el in-
greso en la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado
en Palacio á veintiuno de mayo 4e mil ochocientos noven-
ta.-MARfA CRIS'fTNA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermúdez Reina».
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se. ha
servido autorizar al interesado, para que fije su residencia
en esa capital. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JH de mayo de 1890.
Bí!RMDDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Víeja.
Señores Inspectores generales de Artillería y Administra-
ción Militar.
8," SECCIÓN
Emmo, Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V.~ Em.", .en 7 del actual, el REY
(q. D. g.), y' en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el ascenso, al empleo superior in-
mediato, al capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, con destino en el batallón Cazadores de Manila,
núm. so, D. Germán Aledo y Sevilla, que es el más antiguo
de los de su clase, y se halla declarado apto para el ascen-
so; y al empleo de segundo capellán de dicho cuerpo, al
que lo es aspirante, con residencia en Guadix (Granada),
D. Antonio Cañada Moreno; debiendo consignarse al prí-.
mero, la efectividad de l. o de mayo de 1890, y al segundo
la de la fecha de esta real orden.
De la de S. M. lo digo á V." Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. a Em," muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
Sefíor Vicario general ClIl1lltren1lle.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra...





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
án general de Castilla la Nueva, falleció el día 10 del actual,
en esta corte~e1 teniente general D. Manuel Cassola y
Fernimdez, que se hallaba en situación de cuartel.. .
D" real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid so de mayo de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
'rina.




Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente delReino, en nom-
bre de su Augusto' Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
Eugenio de Seijas, 2.° Cabo de esa Capitanía General, al te-
niente de Caballeria, D. Antonia Cossi González, el cual
prestaba igual serviei¿ á la inmediación de dicho general,
en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 20 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspectores gene-
rales de Administración Militar y Caballería.
..-
3," SECCIÓN
Emmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V." Ern,", en 6 del actual, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el capellán 2. o, agregado al regimiento Infantería de la Prin-
cesa, núm. 4, D. Agustín Clotet y Matamoros, sea desti-
nado al regimiento de Baza, núm. 56 de dicha arma, á ocu-
par la vacante que en el mismo existe, por pase á situación
de reemplazo. por enfermo, del de igual clase D. Domingo
Tur Serra, que la servía.
De real orden lo digo á V. a Em, a para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. a Em,a muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890. .
B<:RMÓOEZ REnu
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de las Isia Baleares y Valen-
cia é Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería. -
Excmo. Sr.: El Ministro de Ultramar, en real orden de
8 del actual, dijo á este de la Guerra 10 siguiente:
«El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente decrE'to:-A pro-
puesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA,Regentedel
Reino, Vengo en nombrar Jefe de Administración de segun~
da clase, Gobernador civil de la provincia de la Unión en
D. O. NUM.. II~
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las Islas Filipinas, á D. José &e la Guardia, comandante de
Ejército.-Dado en Palacio á ocho de mayo de mil ocho-
cientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de Ultra-
mar, Manuel Becerra.•
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento;
en inteligencia, que el expresado jefe queda en la situación
de supernumerario .sin sueldo, con arreglo á lo prevenido
en el arto 29 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de no-
viembre de 1878. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1890.
7·' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 7 de septiembre último, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la R~INA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante militar de Malanut (Paragua) al cap~
tán de Infantería, D. Fernando Gómez Salazar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid I9 de mayo de 1890'
BERMÚOEZ REINA BERMÚDllZ RllINA
Señor Inspector general de Caballería. Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
6,' SECCIÓN
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
. general de Administración Militar.
Sel'l.ores Capitán general de Navarra é Inspectores genera-
les de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Inspector
general de la Guardia Civil, parala provisión de una vacan-
te de capitán y dos de teniente en los tercios de ese distrito,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien nombrar para ' ocuparlas al capitán
del 16. 0 tercio, D. Tomás Sanz Serrano, y tenientes
D. Francisco Luque Gálvez, en situación de excedente en
los de esa Isla, y. D. Eduardo Fernández Puente, á quien
se concede ingreso en el cuerpo, con la antigüedad de esta
fecha, procedente del arma de Infantería; otorgándoles las
ventajas que señala la regla r. a del art. r. o de la ley de
19 de julio del año próximo pasado (C. 1. núm. 344); dis-
poniendo, en su consecuencia, que dichos oficiales causen
baja en este ejército y alta en esa Antilla, en los términos
reglamentarios.
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se dejen sin
cubrir seis vacantes de alférez que resultan, por la carencia
en el instituto de personal de esta clase. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo.
BERMÚO.EZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gali-
cía, Castilla la Nueva y Granada., Inspectores gene-
rales de la Guardia Civil y Administración Militar é
Inspector de la Caja General de IDtramar•
I
.BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
3 del actual, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino.cha tenido á bien nombrar fiscal permanen-
te de causas de ,este distrito, al comandante de Iufanteria,
con destino en el Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Pamplona, núm. 64, D. Leopoldo San Martín y Gil, en la
vacante que resultó por haber cesado en dicho cargo el de
igual clase y arma, D. Juan Prats y Agacino, que lo des-
empeñaba; debiendo el nuevamente nombrado ser baja en
el expresado cuerpo y alta en Comisiones actiuas del servi-
cio, por donde percibirá el sueldo entero de su empleo, se-
gún órdenes vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JI I de mayo de I890.
•
Excmo. Sr.: El REy (l'!. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal perma-
nente de causas de este distrito, al coronel de Caballería,
con destino en el regimiento de Reserva núm. 12, D. San-
tiago Moneada y Soler, en la vacante que ha ~esultado por
pase á la Inspección General de Infantería del coronel de
esta arma, D. Emilio Navazo Ruiz; debiendo, el nueva-
mente nombrado ser baja en dicho cuerpo y alta en Comi-
siones activas del servido, por donde percibirá el sueldo en-
tero de su empleo, según está prevenido en órdenes vi-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid so de mayo de I890' \
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castiila la Nueva.
Señores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Inspector
general de Sanidad Militar, para la provisión de una vacante
de ayudante segundo' de la brigada Sanitaria de ese distrito,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien nombrar para ocuparla. al ayudante
tercero que presta sus servicios en ese Archipiélago, Don
Federico López Manteca, otorgándole la ventaja que se-
ñala la regla 2. a del art. 1. 0 de la ley de I9 de julio del año
próximo pasado (C. 1. núm. 344), en atención á que es el
más 'antiguo de su clase que lo ha solicitado; .siendo alta en
su nuevo empleo en esas Islas, con las condiciones regla-
mentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genetal de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
"
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Inspector
general de Sanidad Militar, para la provisión de una va-
cante de ayudante 3'° de la brigada Sanitaria de ese distrito,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar al mismo, al de esta clase
_ Q, José Camargo Ruiz, que presta sus servicios en la
Sección de Valencia, por ser el más antiguo de los aspi-
rantes que lo ha solicitado y reune las condiciones ne-
cesarias para servir en Ultramar; otorgándole las ventajas
que señala la regla La del art. L° de la ley de 19 de julio
del año próximo pasado (C. L. núm. 344); siendo baja en
este ejército y alta en esa Antilla, en los términos regla-
mentarios.
De real o,rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Valencia, Andalucía, Bur-
gos y Galícia, Inspector general de Administración y
Sanidad Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
---o,. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial celador de segunda clase, D. Ricardo Prol Villar,
en solicitud de que se le conceda el regreso á la Península
por haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en esa Isla, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
y disponer que este oficial cause baja en ese distrito y alta
en la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de excedente á medio sueldo en, ,
el punto que.elija para residencia, hasta que le corresponda
colocación, y abonándosele el pasaje por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
lícia, Inspectores generales de Ingeníeros y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 15, que
V.: E. dirigió á este Ministerio, en- 16 de abril próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer -quede sin efecto el
destino á Filipinas de los cabos del arma de su cargo, To-
más Fúster Vilaplana y Baldomero Llorans Omades,
que se les concedió por real orden de .2, de noviembre
último (D. O. '"'5.úm. .260); debiendo verificarse nueva con-
vocatoria para gue las vacantes que con este motivo re-
sultan, se cubran en las condiciones reglamentarias.
D~. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ RE 1NA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector
general de Administración Militar.
INDULTOS
6.' SECCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de la Habana, Tomás Cabañero
Riosalido, en súplica de indulto de la pena de ocho afias
de presidio mayor que le fué impuesta por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, el rq de diciembre de 18S6, en
causa seguida en esa Isla por los delitos de segunda deser-
ción y estafa; y' teniendo en cuenta que el interesado no
lleva extinguida la mitad de la condena, ni existen razones·
especiales en que fundar el indulto solicitado, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REiNA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. y por dicho alto Cuer-
po, en 11 de diciembre y 30 de abril últimos, respectiva-
mente, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta Rafael Pérez Ville, en sú-
plica de indulto del resto de la p.ena de .20 años de cadena
temporal, á que, en vía de revisión, quedó reducida la per-
petes que por el Consejo Supremo de Guerray Marina le
fué impuesta el día 13 de febrero de 188.2, en causa seguida
en esa Isla por delito de rebelión; y teniendo en cuenta que
el interesado no lleva extinguida la mitad de la condena, ni
concurre en él ninguna otra circunstancia que le haga dig-
no de dicha gracia, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho alto Cuerpo en 30 de abril próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, sin perjuicio de
que V. E. le haga aplicación del indulto que pueda corres-
ponderle por virtud del real decreto de 5 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de mayo de r890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Comandante general de Ceuta.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Ceuta, Pedro Consuegra Rome-
ro, en súplica de indulto del resto de la penade 20 años de
cadena temporal, á que, en vía de revisión, quedó reducida
la perpetua que por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina le fué impuesta el díá 13 de febrero de 1882, en causa
seguida en esa Isla por delito de rebelión; y teniendo en
cuenta que el interesado no lleva extinguida la mitad de la
condena, ni concurre en él ninguna otra circunstancia que
le haga digno de dicha gracia, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por dicho alto Cuerpo, en 30 de abril próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
sin perjuicio de que V. E. le haga aplicación del indulto
que pueda corresponderle por virtud del real decreto de
5 de marzo último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de mayo de 1890'
BERMl:D,'Z REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Oorisejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió :í este Ministerio, en 28 de abril último, dando cuen-
ta de que en dicha fecha entregaba nuevo pasaporte al te-
niente del regimiento Reserva de Arcos de la Frontera
núm. 18, D. Rafael Martínez Borgue, para que h aga uso
de los cuatro meses de licencia que le fueron concedidos
para evac uar asuntos propios en la Habana, por real orden
de 8 de noviembre de 1889 (D. O . núm. 248), los que no
pudo disfrutar, oportunamente, por impedirlo el mal estado
de salud de su esposa, el REY (q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino', ha tenido á bien aprobar la
autorización concedida por V. E. al interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en el arto 18 de las Instrucciones aproba-
das por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
16 de m ayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectores




Excmo. Sr.: A.ccediendo á la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 29 de abril último, promovida por el
teniente del ejército territorial de Ias Islas Canarias, con
destino en la Reserva de la.Laguna núm. 1, D . Domingo
Torres Socas, en solicitud.de dos años de licencia para
Caracas, República de Venezuela, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la licencia que solicita y para
el punto que indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de mayo de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la d~cumen.
tada instancia que V . E. cursó á este Min ist erio, en 19 de
abril -último, promovida por el teniente del batallón Ca-
zador-es de Valladolid, del distrito de Puerto Rico, Don
Manuel Méndez Benítez, en la actualidad disfrutando li-
cencia, por enfermo, en la Coruña, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la expresada situación,
con goce de la mitad, del sueldo reglamentario, según-de-.
termina el art. 24 de las instrucciones de 16 de marzo de
. 1885 (C. 1. núm. 1)2), en atención al mal estado de su








1-Señor Inspector general de Infantería.
Circular. Excmo. Sr. : El presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de j o de abril pró-
ximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la
sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, el día 17.del mis-
mo mes, en la causa seguida e-n el distrito militar de Cata-
luña, contra el teniente coronel D. Marcelino Ibero Car-
bó, comandante D. José Quirante Lloret, ya retirado, y
otros, todos del arma de Infantería, acusados del delito de
haber expedido ilegalmente certificados de soltería en el
batallón depósito de Figueras; la cual sentencia, en lo refe-
rente á los ex presados jefes , es como sigue:
«Se desaprueba, en parte, la sentencia del consejo de
guerra de oficiales generales, celebrado en la plaza de Bar-
celona el 12 de julio del año próximo pasado, y se conde-
na al comandante de Infantería, retirado, D. José Quirante
L1oret, por cada uno de los tres delitos de falsedad que es
posible penar, de Iós doce que cometió, á la pena de seis
meses y un día de presidio correccional y accesorias de
Suspensión de todo cargo público, profesión, oficio ó dere-
cho de sufragio y separación del servicio; se absuelve libre-
mente al teniente coronel de Infantería, D. Marcelino Ibero
Carbó,» -
Lo que de real orden y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores eapitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Burgos y Andalucia, Inspector general de Infanteria
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
_Iel
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2,900,
de 27 de marzo último, que V. E. dirigió á este Ministerio,
participando haber concedido un afio de licencia, por enfer-
mo, para la Coruña, al alférez graduado, sargento primero
de la Sección de Inválidos de esa Isla, D. Juan Pizarra
Eugenio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien otorgar al interesado di-
cha gracia; aprobando, á la vez, el anticipo de ella hecho por
V. E. can arreglo á lo preceptuado en el arto 86 del regla-
mento del Cuerpo r Cuartel de Inválidos de 22 de julio de
1880; debiendo satisfacer de cuenta propia el importe de
sus pasajes de ida y vuelta á aquella Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
""Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos y Anda-
lucia, Comandante general del Cuerpo y Ouartel de In-
válidolil é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 12.879,
que V. E. dirigió á este Ministeria, en ~6 de marzo próximo
pasado, participando haber concedido cuatro meses de li-
cencia, por enfermo, para la Península, al sargento primero
de la Guardia Civíl de esa Isla, Tomás lY1artinez Guillén,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
con arreglo á lo preceptuado en los arts. ,6 y 46 de las ins-
truccioaes de 16 de marzo de 1885 (e. L. núm. 1)2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.•
BERMÚDI1Z REINA
Señor Capitán general" de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galioia y Anda-·
lucía, Inspector general de la Guardia Civil é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.78o}
qUe V. E. di-rigió á este Ministerio, en 7 de marzo último
" ,
participando ~aber concedido cuatro meses de licencia, por
enfermo, par;"'pontevedra, al escribiente de segunda clase
del Ouerpo Auxilil:/.r de Oficinas Militares, de esa Isla
. .,
Don Soveriano lY1artinez Núñez, el REY (q. D. g.), Y en su
p.()m1;lre la REINA Re¡en!e del Reino~ ha tenido á bien apro-
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bar la determinación de V. E., con arreglo á lo-preceptua-,
do en los arts, ,6 y 46 de las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 1.3\1).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr , : En vista de la comunicación núm. 1.844,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de febrero próxi-
mo pasado, participando haber concedido ocho meses de
licencia, por enfermo, para Benizalén (Baleares), al maestro
sillero del 'escuadrón de Caballería de Filipinas, de ese dis-
trito, Gaspar l'4Iateu Llabres, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.~ con arreglo á lo dispuesto en
los arts, ]6 y 46 de las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 1]2); debiendo considerarse terminada dicha
concesión en fin de noviembre próximo venidero,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid I9 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Fiolipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Baleares,






Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto for-
mado por el Comandante' de Ingenieros de Zamboanga, y
cursado por V. E., en 1 I de marzo último, para ampliar, re-
formar y reconstruir las dependencias del Hospital militar
de la plaza de Jaló; disponiendo que el presupuesto núme-
ro 1 de aquel proyecto, ascendente á 15.100 pesos, sea cargo
á la dotación del Material de Ingenieros de esas Islas, co-
rrespondiente al afio ó años en que se ejecuten las obras, y
que se considere caducado el que, importante 2.700 pesos,
fué aprobado por real orden de 28 de julio de 1880. Es, al
propio tiempo, la voluntad de S. M., se sirva V. E. dispo-
ner que en el más breve plazo posible se redacte el proyecto
de Hospital definitivo, á fin de evitar gastos de considera-
ción en otros provisionales, como 10 son los que se aprue-
ban en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •.
Madrid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: El REY tq. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto
importante 960 pesetas, cursa do por V. E',á este Ministerio
en 2'; del mes próximo pasado, para cubrir los gastos que
se originen á 1:J. comisión nombrada para el estudio de los
trenes de puentes; y teniendo en cuenta la necesidad de
que dicha comisión termine sus trabajos en un breve plazo,
ha aprobado también S. M. la correspondiente propuesta
eventual, para que la expresada comisión pueda ser cargo
á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros, en el
actual ejercicio económico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
PAGAS DE TOCAS
6-' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 de abril pró-
ximo pasado, ha tenido' á bien conceder á D.a María del
Carmen Pizarro y Prieto, viuda del general de brigada
D. Lorenzo Ochotorena y Sartorius, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
1.666'66 pesetas, duplo de las 8.33'.33 que de sueldo mensual
disfruta~a el causante, se abonará á la interesada, por las
oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Castilla la
Vieja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BllRMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de abril ú'11i--
mo, se ha servido conceder á D. a Francisca Sáenz Marti...
nez, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Miguel
Martínez Hervás, las dos pagas de tocas á que tiene dere...
che por reglamento; cuyo importe de 600 pesetas, duplo de
las 300 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Logroño.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
dríd 19 de mayo de 1890.
B~RMÚDEZ RllI!'tA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
noña Carmen Ramón Abad, viuda de segundas nupcias
del te-niente de Carabineros, D. José Caballo Acosta, en
solicitud de pagas de tocas; y resultando que su citado es-.
poso disfrutaba e1"sue1do mensual de 146'25 pesetas, el REY
(q. D. g.), y eu su nombre la REINA Regente del Reino, da
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 27 de abril próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á la recurrente una de dichas pagas, ósea.
la cantidad expresada, la cual se le abonará por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Almería; habiendo
dispuesto, al propio tiempo, S. M., se reserve la otra paga
para adjudicarla á las hijas del primer matrimonio del cau-
sante, si estuvieran en disposición legal para ello, sin per-
juicio de otorgarla á dicha interesada si sus entenadas ca-
recen de derecho al beneficio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma«
drid 19 de mayo de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar. BHllMÚDU REINA
Sei'íores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja. Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nornbrela REINA
Regente del Reino, de conformidad con.lo expuesto por el
Consejo Supremo de-Guerra y Marina, en )0 de abril ríltí-
mo, se ha servido conceder á D. a Dolores Arteaga Salce-
do, viuda del capitán de Infantería, D. Pablo García Le-
pez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
r mento; cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que
de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la
interesada por las oficinas del Cuerpo de Administración
Militar del distrito de Granada. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E, muchos años. Madrid
'9 de mayo de 1890.'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Manuela Lemery y Perrer, religiosa en el conven- _
to de las Salesas de esta corte, en súplica de que se le de-
clare íntegra la pensión anual de 3.750 pesetas, que obtuvo
por real orden de 5 de noviembre de r886, en participa-
ción eon su hermana Isabel, COmo huérfanas del teniente
general D. José, puesto que su citada hermana ha contrai-
do matrimonio, y mejora á la vez de dicho beneficio, fun...
dándose en que su padre disfrutó dicho empleo más de dos
años; y coma quiera que no corresponde aumento alguno
á dicho señalamiento según lo prevenido en el art , 9'° del
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizado por el
15 del presupuesto de 25 de junio de 1864, el REY (<:tue D,io~
, ~-,~:/~
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guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de I
conformidad con lo expuesto por el .Consejo Supremo de I
Guerra y Marina, en 18 de abril pró ximo pasado, ha tenido I
á bien acceder solamente á la pri ner a de dichas peticiones; !
disponiendo, en su consecuencia, se abonen á la interesada !
las expresadas). 750 pesetas anuales, por la Pagaduría de '1
la Junta de Clases Pasivas, desde el 5 de enero de 1889,
que fué el siguiente día al del consorcio de su referida 1
hermana, é ínterin conserve la aptitud legal. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rar {q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de abril últi-
mo , se ha servido conceder á D a Clotilde Boussingault
y Rando, viuda del teniente coronel de Infantería , Don
Graciano Boussingault y Urteaga, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde según la tarifa al fo-
lio 107 del reglamento del Montepío Militar ; la cual se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Lugo, desde el 9 de febrero
próximo pasado, que fué el siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rlna.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ) , y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de abri l ülti -
mo, se ha servido conceder á D." Joaquina Dolores de la
Iglesia y Carnicero, viuda del capitán de Infanterí a, Don
Ceferino Martínez Pedreira, la ponslón anual de 625 pese-
tas , que le corresponde según la carifa al folio 107 del re-
glamento del Montepío Militar; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras perman ezca viuda, p or-la Pagadu-
r ía de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de febrero
próximo pasado, que fué el día inm ediato siguiente al . del
fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid 19 de mayo de 1890.
Señor Capit~ general de Castilh la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Su:.;>remo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
D." Maria Guadalupe Alvarez, viuda del capitán de In-
fantería, retirado D. Antonio Armengo y Mestre, en súplica
de que la bonifica ción del tercio de la pensión que disfruta
se le abone po r la Delegaci ón de Hacienda de Barcelona,
donde tenía consignado el expresado beneficio; y teniendo
en cuenta qu e según lo dispuesto en la real orden de 27 de
noviembre de 1889 (C. L. núm. 589), carece la interesada de
derecho á lo que p re tende, el Rsr (q, D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regen te del Reino, no ha tenido á bien estimar
el referido recurso. .
De real orden lo di go á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con .lo expuesto por el
.Consejo Supremo de G uerra y Marina, en 29 de ab ril últi-
mo , ha tenido á bien conce der á D. " María de las Merce-
des Liñán Eguizábal, viuda del cap itán de Ingenieros,
D. Carlos Garc ía de Loygorri y Bernaldo de .Quirós , la
pensión anual de 625 pes etas, que le corresponde por el re-
glamento del Montepío Mili tar, señalada al folio 107, como
respectiva al empleo que el causante dis frutaba; la cu al ha
de abonarse á la interesada, en la Pa gaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientra s pe rman ezca v iuda, y desde el día
8 de enero próximo pasado, que fu é el inmediato siguiente
al del fallecimiento de su ma rido.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d rid-19 de mayo de 1890 .
BER)1úDEZ REmA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformán dose con lo ex puesto por el
Co nsejo Supremo de Guerra y Ma rina , en 29 de ab ri l últi-
m o, se h a servido disponer que la pensión de 1.780 peset as
al año, que p or real orden de 21 de octubre de 1878, fu é
concedida á D~ ' Adelaida Sisay y N üñ ez, como viuda del
médico m ayor de Sanidad Militar D. Aniceto Valdivia y
Cepeda, el cu al ben eficio se encuentra hoy vacante, por fa-
llecimie nto de dich a pensionista, sea t ransmit ido á su hija y
del caus an te, D. " Carmen Valdivia y Sisay, á quien co-
rresponde, según la legis lación vig ente; debiendo serle
abonado , mientras permanezca sol tera, po r las cajas de la
Isla de Cuba, desde el II de diciembre de 1889, siguient e
día aldel óbito de su referida madre .
De real orden 10 di go á V . E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos aftos.
Madrid J 9 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán gene ra l de Castilla la Nueva.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de G~erra y lfta-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual,
de 27Jl'50 pesetas, que por real orden de 20 de agosto
de 1872, fué concedida á Feliciana Valdeolivas y Paloma-
res, como viuda de José González, y que en la actuali-
dad se halla vacante por fallecimiento de la citada Feliciana
Valdeolivas, sea transmitida á sus hijas, y del causante, Ma-
nuela y María González Valdeolivás, á .quienes corres-
ponde con arreglo á la legislación vigente; la cual les será
abonada en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, por
partes iguales, desde el ro de agosto de 1885, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su referida madre, é ín-
terin permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte de la que cesare, en la otra,
quien disfrutará íntegro el beneficio mientras conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D." Jesefa Godia y Barbe-
rá, de estado viuda, y huérfana del miliciano nacional
Antonio Gcdía Bonet, 1:1 rehabilitación que solicita de la
pensión que, en tal concepto, disfrutó hasta que contrajo ma-
trimonio; el cual beneficio, en la misma cuantía de 137 pe-
setas, se abonará á la interesada, mientras conserve su ac-
tual estado, desde el 9 de diciembre de 1888, que fué el día
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán geiJ.1n'al de Cataluña.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 10
de diciembre de 1889, por el comandante del regimiento
Infanteria de Córdoba núm. 10, D. Pedro Lasso y Pérez,
en súplica de usar sus nombres de Juan Pedro, por tener
• Un hermano en el Ejército, con el mismo que actualmente
lleva el referido comandante, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
Con lo expuesto por ese Consejo Supremo, en 22 de
~bril último, ha tenido oÍ bitm acceder á la petición del in-
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teresado, autorizándole para que use dichos nombres; de0
biendo rectificarse, en este sentido, sus documentos perso-
nales, y cancelándosele los reales despachos correspon-
dientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Granada é Inspectores genera-
les de Infantería y A~ministración Militar.
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto-Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizar
al general de brigada D. José Campos y Ocdovás, para
que fije su residencia en esa capital, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de ·Burgos.




Excmo. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido
por ese Consejo Supremo, en 13 del actual, S. M. la RE[NA.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido confirmar; en definitiva, el haber
pasivo de 833'33 pesetas mensuales que, provisionalmente,
se señaló al intendente de ejército D. Manuel Heredia y
Yuste, al expedírsele rel retiro por real decreto de 11 de
abril próximo pasado, comunicado por real orden de la
misma fecha; debiendo continuar haciéndosele el abono de
la citada cantidad por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, según se dispuso en la mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo ge Guerra y Ma-
rina
Señores Capitán geaeral de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
D. O. NUM.. 1I<2
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Bel-
chite, núm. 40, D. Pe.dro Calvente Ossoz-ío, en solicitud de
su retiro para Zaragoza, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Reg-ente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado coronel sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expidiendo-
sele el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el sueldo provisional de 5 i 7' 50 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de Jos-derechos pasivos q"!1e, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Infantería y Admi-
nistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento Infan-
teria Reserva de Ocaña, núm. 5, D. Luís Cabello Sáenz,
en solicitud de su retiro para esta corte, S. M. el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el expresado jefe
sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que perte-
nece; expidíéndosele el retiro y abonándosele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de 405 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud- y hoja de servicios del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
BERMÚDFZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra _y
Marina é Inspectores generales de Infantería y Admi-
nistración lWilitar. -
.. JQ____
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuadro eventual del regimiento In-
fanteria Reserva de Montara núm. 8, D. Manuel López
y López, en súplica de su retiro para Ciudad Real, con los
beneficios que concede el arto ~5 de la ley de-presupuestos
de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, <ff' REY (q, D. g.), yen su nombre la R¡:¡NA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expros.ida
solicitud' disponiendo que el referido teniente coronel sea, ,
paja, por fin del presente mes, en el arma a que perh:ne.ce,
:~lJi~é.n~o~~!~ el retiro y abonándosele por la .Delegación
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de Hacienda de Cindad Real, el sueldo provisional de 405
pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 135 pesetas
mensuales, como comprendido en la regla segunda de la
real orden circular de 21 de mayo de 1889 (C. 1. núme-
ro 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años. -Madrid
16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Co;nsejo Suprelno de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-
tores generales de Infantería y Administración Mili-
tar.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva de Mataró núm. 9, D. José Vergoños Darder, en
súplica de su retiro para Barcelona, con los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1.3
de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis .años,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el referido capitán sea baja, por fin del
presente mes, en el arrea á que pertenece, expidíéudosele
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas al
mes, y por las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 75 pesetas mensuales,
como comprendido en la regla segunda de la real orden
circular de 21 de mayo de 1889 (C. 1. núm. 210), ínterin
el Consej o Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba é Inspec-
tores generales de Infantería y Administración Mili- -
taro -
e," SECCION
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el oficial 1/' del
Cuerpo Auxiliar de,Ofioinas Militares, retirad", D. Mi-
guol Carrasdo Carbajal, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 9 de julio de 1888 (D. O. núm. 152), por
la que se desestimó Ja instancia en que sol.icitabc que, para
los efectos de retiro, se le considerase ascendido á archi-
vero 3'° desde antes de su baja en el servicio nctivo; el Tri-
1 bunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
ti - -.
D. O. NUM. 1 I~
Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 17 de marzo
próximo pasado, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos que debemos 'ebsolver, y absolvemos, de la
presente demanda á la Administración General del Estado,
confirmando la real orden impugnada de 9 de julio de 1888.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de" Guerra y Marina, en 22 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al oapellán de término Don
Alejandro Torrens Vidal, al concederle el retiro para Va-
Iencia, según real orden de 4 de marzo de 1887, asignándo-
le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayod~890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Cándido Muñoz Garcia, y termina
con Francisco Espadas Jiménez, al expedírseles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que
en la misma se señala; asignándole á cada uno el haber
mensual que se indica, el cual se les continuará abonando
por las dependencias de Hacienda de que se hace mérito
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1890:
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la 1'fueva; ;Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Castilla la Vieja, E~tre­
madura, Navarra, Burgos, Aragón, Galicia, Grana-
da, Provincias Vascongadas é Islas Baleares é Ins-
















Relación que se cita
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Coroandancia de Gua rd ia Civil
Delegaci ón d e H ac i en d a d ede Oaenca . •.. ..•• .•••.•. ..• • Sargento . .. Cándido Mu ñoz Garc ía •. .••.• ..• 75 » 75 ! Cuenca... .. : •...•••••• .
Idem de id . .. .••• .... .........
Cuenca .
Idem .. . ... . José Díaz Díez .. .. .... .... ..... 100 » lOO » P edro ñera s ...... . •..••. Idero de íd .
Idem de íd . ...... .. . .. .. ...... . Idem ....••. Rafael Ar évalo Monescíllo •...•. 100 » 100 » Almodovar del Campo .• • Idem de Ciudad Real.
Idem de íd •........•••••••.•. . Idem ..•.••• Cristino Espada Sáez .••.. . • . . •. 75 » 75 » Cuenca............ . .... Id-m de Cuenca.
Id em de Salaroanca....••.... .. Idem .. .. : .. Francisco ( 'alviche Fuentes ..•.. 100 ) lOO ) Salamanca .•........•.• . Idem de Salamanca.
I dem de í,l. ... '" ........... . Idem •. •.. .• Bernardo Herrero Doroínguez .•• 100 ! 100 ) Idem•.•. , .....• .••..•.. Idem de íd.
Idem de Badajoz ..•.• •. • •••... Idem .. . . .. . Isidor o Mer ino Mendoza . .. ...• , 75 ) 75 » Siruela....•............ Idem de Ba dajos.
Idem de íd........ , ... : .. , .. .. Idem ....... D. Miguel Blanco Machón..•. , •• 100 II 100 ) Higuera de Llerena ....• l ele ro de íd.
Ide m de Burgos ........ .. ..... Idem . .. .. .. Sebastián Elizaga ray Galar.•..• • 100 , 100 » Pamplona ........... . .. Idem de Navarra.
Idem de íd .. , ..•... •.... . " ..• Idem . •••• .• D. Bruno Benito Arto. .•....•.. . 100 » 100 ) Santander ......• ..... . . Idem de Santander.
l dem de 'I'eru el , . ... '" . ... . . Idem ... .. " Ramón Chulilla Calvo . •• . . . . . •. 100 » 100 ) Sarrión........... .. ... . Idem de T er ue!.
Idem.de Orense ... , .... .. ..... Idem.••... . Manuel González y González '" . 100 » 100 J Lu~o.. •.•..•.• .•. . ••... Idem de L ugo. .
Tdem de Guada!ajara . • • . . . . . .. Idem .... .. . Antonio López Gómez •••• .•••.• lOO, ) 100 J Guadalajara . . . . . . • , .. .. ldem de Guadalaiara.
Idem .de íd................... . Idero .. .. . .. Luc io Baqúerizo Barrios . . • • • • .• 100 ) 100 » Alcolea del Pinar . •.• .•• Idem de ír!.
l dem de Leó n , ... .... . . . .... .. Idem ... .•.. Isidoro Martínez Rodríguez . • . . . 100 J 100 ) Bembibre..••..... ••••.. Idem de León ,
Idem de Toledo ...... .... .. ... Idern . . . . . . . Domin go Angu ela Torné•.... " . 75 » 75 ) Madrid .. •.. • .....•... • . Pagadur ía do la J unta de ClasesP asívas.
I dero de íd .•. , ••...•.••• ••• .. . !dero .... ... Juan López Ayúoar ••.... ....••. 100 ) 100 » Gálrez ................ . Deleg-ación de Hao ienda de '1'0-ledo . .
Idem de Segovia .............. Idem .••...• J uli án Gil Clemente . ... '" ..••. lOO ) 100 » Madrid ..••....••..•.•.. Pagadur ía de la Junta de Clases
P asivas .
Idem ne :Madrirl .... " ....... .. Idem .• . . . . . Francisco Lomhar día Castosa •.. 100 J 100 ) Idem....••.••..•.•• •.. . TOen¡ de la íd.
Idem de Granada•..• . .•...... . Idem ....... Manuel Ruiz Baena . . .. .. . . . • . . 100 » 100 » Granada . . . . . . • . • .. .• . • . DI?J f~!ición eleHacienda de Gra-
na a .
Idem de íd... ....... . . .. ..... Tdem ...... . Br aulio Valien te Ortega .. ..•... 100 ) 100 » Idem .. • . . • •.. .. . . .. .• .. Id-tu ele íd.
ldero de Palencia .• • . ..... ' . . . . ldem ...... . Victoriano Marcos Sancho .. .... 23 diciembr e 1889 D. O. n,"287 '75 » I 75 » León .......... .... . .. .. Idl'lll de L eón .Idem de 'I'arragona.• .. •.. .. . .. Idem .. .... . J osé Soler Vilaró . . . • . . . . . . . ..• . 75 » ' '15 » Cervera • .. • ..•. .••• .. . , Idem de L érida.
Idem de Santander .. . . ... .. .. . Idem ... . . . . Baldomero Campuzano Hermosa . 100 ) I 100 » Torr elavega .. ... .. .... . Idem de Santander.
Idem de Castellón •. . . . . ... . .. . Idem ... . . . . Francisco Larrosa Martínez . .... 100 » 100 ~ Sot de F err er . ... . .... . . Idem de Castellón.
Idem de Carabineros de Mallorca Idem ....... Guillermo Sanso Blanguer . .. . . . 100 » lOO » Palma de Ma llorca .... . • Idem de Baleares.
Idem de íd .. . ..... ••.. •....... Idem ..... .. Esteban Mariano Incógnit o.. .. , . 100 » ¡ lOO .» Seg orhe : .. " • . . .• .. .. . , Id em de Castelló~ .
Idem de Zamora .. ....... .. ... Idem ..... .. Fran cisc o Fern ández Suárez. . . .. lOO » 1 100 » Guadalaj ara . • . . .•. . . .. . Idem de Guadalaiar a-Idem de íd . ••••••••••• ••• •. ••• Idem ..... .. Fermín Blan co Prieto .....•.... 100 » , 100 » Ciud ad Rodrigo .••. .• ... Idem de Salam anca.
Id em de Huelva ......... ..... Idem ... .. . . Rafael Redondo Bocios .. . . . . . . . . 100
) 11
100 » Car tay a .. , ••.•....•. . • . Idem de Huelva..
Idem de Gerona ............ . .. Idem ... .. .. Matías Montes Sán chez . . • . . . • . . 100 » I 100 » Tortellá ....... ..•.•.• •• Idem de Gerona..
l dem de Ali cante ....... . ~ .. .. . ldero .. . ... . Fran cisco Guij Arro P astor. . . , .. 100 » I 100 » Villaf'ranqueza ... .•. ..•. l dero de Alicante .
B ero de Cáceres ............. .. rdero ... .. " León Mal'tinez 'rol.ada . •.....•.. 100 » ,1 100 • Boyull o ••......• ..• .. . . l dem de Hl~elYa.
l dero de Guipúzcoa.. ...... ... . Telem . ... . . . ¡Antonio Morales P ér ez. .. .. . . •• . ";5 » 1 75 » Alicante ..... ••. . " ..... Tdero el e Ali cante.l dero de Huelva.. . .. .. .. .. .... ldero . ..... 'I R oque Barri os Mart ínez....... .. 100 » 100 » Man ilva .. .... .. ... .. ... rdem el e MilJa~a.
ld em de Cáceres ..•...... . •... Car abinero . Tomás Morales Puente . . . .. . • .. . 22 50: 22 50 Va lencia de Alcántara . . . ld em de Cácere .~ .
Idem de íd . . .... .. .. . .. . .... .. Tdero ... .. . . Anastasio Bena vides R odríguez .. 28 I~ I 28 13 Zamora . . . • . . . . . . . . . . . , ldero de Zamora.l clf'ro de ~érida ... '" . .. .. .... rdero .... . "1~J!.tonio "¡? l,dfvila ~ajos... : ..... 2~ 50, 22 50 Esterrí de Anea . • . ••••.• l dem de Lérida .
Idem de ld .. . .... , .... ..... ... ldem .. .... . \MIg:ue~ Grltall Sol ,~ ..... ... .. ... . , 22 50 22 50 P uente de Claver oL .. .• , Idem de íd.
lO'ro d, Zaroo'". · . • . . •..•• •.. • Id,ro •• •. . • .i~"ro"o Rim o n "gn",.. . . . . . . 22 50, 22 50 Zamora ........ ... ... .. ldem de Zamora.
l eJero ele Guardia Civil de Ciu- . 11
dad Real. . .. . ..... .. .... .. . ·Cabo .... . .. Manu el Dl1ro Sánchez . . .. . oo •• •• 22 50 22 50 Talaver a de la R eina ... ' l dem de 'roledo .Id,ro d, e'di,... ..... ...•... ..iId,ro . ' ... " .T0&1G"¡¡, go M00,",,,, •.•.•.•. .•. ~~ la. 28 13 Soten i!. ....... oo ..... . . Idero de Cúdiz.1dem de Ternel.. ... ..... . . ... . ,Guar dia 1 .°. F ranc isco Lecina LacuoTa.. . . . . . 18. 28 13 E:-1tercuel. ..•......... . , rdom de Toru el..
1dem de 'Badajoz.......... ... . . \l dem .. .. . . . . Ba.\tasal' Rodl'i¡¡;uez Domín guez ..
\ \
22 50; 22 50 J erez de los Caballeros.. . Tdero de Badada¡ oz.
























"-- "--;;;-de .Almerfa . • . • . • . . . . . . , . Idem . . •• . . • , FrancilS~o SimÓn ·:fIa r o . .• , • •••. • I - rragona. ~100 » 100 • Cuevas ........ ...... .. ...... .. ...... .... Id ern de Alroería.
m de-Id•• • .•• ••• •• • • . .. . . . . Idem .. • • • • . . D. Dom ing o Piz4.n Ureña•••. • .. . 100 » 100 » A lroería •. ••• .• •...••.• . Idem de íd.
!lI d9 Sevilla • • • • , • • • " •• • " ldem... . . .. . Juan LÓ¡Jez Rodríguez .. ~ ..•••. . l OO » 100 » Se r il la . ..• •• •• . • ••••.• , . Id em de Sevilla.
n de Carabin eros de Huelva. Jdem ... • • • . . Narciso Colino F ernández . . . •.. . 100 » 100 » Zamora.. .. . ... ....• • . .. Idem de Zamora.
1 de íd ..... ..... . ... ... .. . Idem ..• . . .. Juan García Córdoba.... .. .. .... 100 » 100 » Gibraleón.......... ... .. Idem de Hue lva.
I de íd . •. • • • • • • • • • • • • • " . • Jdezn.... • . • .. José Maest re Carmen .. . . . .. .... 75 » 75 o Galaroza .•.... ...... . ... Idem de íd.
I de íd • .. . . . • . . . . •. . .... .. Idem .• • . .. . Juan Maldonado Romero . ....... 100 ~ lOO » Huelva . . . . . . . •• . .•.... . Idern (le id.
de íd .. . • • • . . . . • ... ... .. . Idem.•••.. Rafael Sierra Maestre. . ..• •. . • . . 100 » 100 » ldero . .. . . . . • . . .• . .• . . . . Idem de íd.
de íd .. •...••.••... . . .. . . Idem .. . .... D. P edr o P áez Montesinos .• . •. •. 100 » 100 II Idero ... . . .. . • .. . . ..••. . Idem de íd.
de Murcia•. .... • . . • ••• • . Idem . • . : ... Antonio García Llove ll. . •..•.. . . 100 D 100 , ('artagena . . • • • . • . • • . . • Idem de Murcia .
de Navarra... • •..... .. . . Idem ... .•.. D. Eusebio Ferreiro González ... • 100 .» 100 D Logroño . . . . • . •.. • •• .. .. Idem de Logro ño.
de la Coruña....... ... . .. Idem ..• • . .. José García Rodríguez . . . • . . .. . • i 23 diciembre 1889 D. O. n.?287 100 » 100 1 . Betanzos. ..••• .. • •.... . • Idem de la Cor uña .de la íd •.• .•••••••• • .• ••• Idero .. . • .. • Jo sé Sayal' Lasado.. .. ... .. ..... \ 100 D 100 ' D Ferrol. .•.•....•.•• .•. •. Idem de íd.
de Lérida.......... ...... Idem •• • . .• • Agustín España Benosa . . .• • . . • • 75 » 75 » Lés. .. .. . t ....... " ..... .. ........ ... Idem de Lérida .
de íd .•. • • • • •. .. . • • . ..• . . Idem........ Seratín Vilches Rodríguez.. . . . . • 75 » '75 D Granada. . . • • .• . . . .. .• .• Idem de Granada .
de Alicante . ••• ••.•. • • •.. Cabo •.• .... Bartolomé López Cabrera . .. .. . .. 22 50. 22 50 Alicante ... . . . . . ... ..... Idem de Alicante.
de Alroería . .. ... .. . .. ... Carabinero . . Antonio Toro Morales ... ...... . 22 50 22 50 Almería . • . .• ••• ... .• •. . Idem de Alroería •
do Lugo . . "' . . • ' . . ..•• .. • Idsm ..... ... Domi ngo Parga Valcarce .. . .. .. . 22 50 22 50 Rivadeo ... ..•... •..•. .". Idem de Lugo .
de Huasca . .. • " ..••. • •.. Idem .• •. •.. Manuel Navarro Góroez .... , •..• 28 13 28 13 Huesca oO ' ...... .. ..... Idem de Huesca .
de Guípúzcoa .. ..• •..•. .• Idem ...• .!.• Benito Rodríguez Rodríguez.•. •. 28 lil 28 13 San Sebastíán . .• • . . .. . . • Idem de Guip úzeoa.
de Cáceres.......... .. ... Idem •. •• •.. Diego Berrocal Carretero . .• • • • • 22 50 22 50 Valencia de Alc ántara •. . Idem de Cáceres.
de íd . . . • • . • • • • . • . • . . . • . . Idem ...•. .. Victoriano Rodríguez Mor eno . . . 2"2 50 22 50 Cédillo ., .•.••• •..•• •... Idem de íd .
de Guardia Civil de Se-
a . .. . . .... ... ... ..... . . . Sargento••. . Sergio Navarro Alarco....... ... I100 » 100 J Tomelloso .. ...•... •• ••• Idem €leCiudad R eal.de íd ..•• . .•.• . . • •. .•.• . . ldero ..... .. Estéban Rodríguez Mancera..... . 100 » 100 D Sevilla .... ... . . ........ . Idem de Sev illa.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto, por la Junta Fa-
cultativa de la Academia General Militar, S. M. el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido conceder la gratificación de 600 pesetas anuales al
teniente de Estado Mayor, D. Sebastián Mansilla é Iru-
re, ayudante de profesor de dicha Academia, el cual reune
las circunstancias que marca el arto 6.0 del real decreto de
4 de abril de 1888 (C. 1. núm. 12.3) y cumplió un año en su
actual destino el 30 de marzo último; debiendo percibir la
gratificación que se le concede desde el mes de abril pró-
ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. 'para los oportunos efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de ma-
yo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 26 de abril último, promovida por el
teniente del regimiento Infantería de Asia núm. 59, Don
Bernabé Rubirá Mateo, en solicitud de pasar á supernu-
merario, sin sueldo, por el término de un año, con residen-
cia en Barcelona, S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á las prescripciones del
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362), que-
dando afecto al Cuadro eventual del regimiento Reserva de
Gracia núm. 11, para los efectos prevenidos en el mencio-
nado real decreto.
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
......
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por la Academia
General Militar, y en atención á que el teniente ayudante
de profesor de la misma D. José Morales Aguilera, ha
cumplido, en 6 de marzo último, el primer plazo reglamen-
tario del profesorado, por el cual se le ha concedido la
cruz blanca del Mérito Militar, y tiene opción, desde la fe-
cha citada, á las ventajas que seña la el real decreto de 4 de
ab ril de 1888 (C. 1. núm. 123), S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado la gratificación anual de 600 pese-
tas, que deberá percibir desde el mes de abril próximo pa-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
mayo de 1890.
BERMÚDEZ RJ>INA
Señor Inspector general.de Administración Militar.




Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 de marzo último, promovida por el
médico LO del Cuerpo de SanidadMilitar,D. Vicente Re-
. gúlez Sanz, en súplica de que se le reintegre del pasaje de
venida de Filipinas, que satisfizo de su peculi~; y aten-
diendo á que re su Ita de antecedentes que el lllt~esado
permaneció m ás de tres años en aquel Archipiélago, y que
la enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
que determina, en su segunda parte, el arto 1.0 de la real or-
den de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7), el RI!Y (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino.ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, disponiendo que al expresado oficial
se le haga la reclamación y abono del pasaje de referencia
por la lnte ndencia Militar de Filipinas, en la forma re-
glamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 19 de mayo de 1890 .
....




General Director de la Aoademia GeneralExcmo. Señor
Militar.
Excmos, Señores Capitanes geaerales de Castilla la Nueva
y Andaluciao
8.' SECCION
Excmo. Sr. : En vista de fa instancia promovida por el
alumno D. éelestino Garoia y Antúnez, en súplica de dos
meses de licencia, por enfermo, para C ádiz, y del certifica-
do facultativo á ella adjunto, he tenido á bien acceder á lo
solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 19 de mayo
de 1890.
BERMÚDEZ RJ!INA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas- Filipinas é Iuspector
general de Administración y Sanidad Militar.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
DE LA SUBSECIHHRU y ~E LAS INS-PECaWNE& GEN.IffiALES
SUPERNUMERARIOS
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente de Infantería, con destino en
el regimiento de Zaragoza, núm. 12, D. Francisco Ruiz-
malo y Alvarez, en solicitud de pasar á situación de super-
numerario, sin sueldo, por tiempo indeterminado, y con
residencia en esta corte, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con arreglo á las prescrip-
ciones del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. núme-
ro .3 611), quedando afecto al Cuadro eventual del regimien- 1
Reserva de Getafe, núm. 1, para los efectos prevenidos en
el mencionado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mad/'id 16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán gen~ral de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é. Infantería.
© Ministerio de Defensa
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Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicaci6n de las .hojas del Mapa militar
itinerario de Espaifa, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las qúe compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Dep6sito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han dé ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los .teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h-m repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urd~;úes.-Lt:mbier.­
Las Peñas de Irartea:--: Valle de Somorrostrc,-s- Valle de SOfuerta.-San Pedro Abantov-c-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játíva.-Batalla de Tr::viño.-Chelva.-Berga
(bis).~Castelltullit de la Roca i-s-Castellar de Nuch i-s-Monte Esquinsa,- -San Esteban de Ba '.-'
Valle de Galdames.i--Desalú y Elgueta.
También se hallan de venta los e~calafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuaci6n se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .••••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita .
CaballerÚl.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación....•........... ..•............•....•.
Cuerpo de Artillería. . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . • . . •••.•
Tdem de Ingenieros. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Idem de Estado Mayor del Ejército. • . . . . . . ...... • ; .•....•..•....
Idem A uxiliar de Oficinas M ilitares.'. . . . . . . • . . • . .......•.•••...•











M ' 1apa mural de España y Portugal, escala, 600.000 .
}~em de Italia ...•.•••....•..........••.• J 1
Id:m de Francia.:........ Escala, 1 000 000
m de la Turquía europ a. ~. • . . . . . • . . . . .
Idem de la id. asiática, e- ala, 1 000 .......... ...•.•.•...f.,850.
dem de Egipto, escala. r uo~ooo ••.••. •..••.•. ••.... ••••.•••••
dem de Burgos , escala, tOO~ooo""""""'" .
Idem d E r ' 1e spaña y ortrgal, escala, f.,lSOO .OOO 1881. .
J4~a itinerario d.} las provincias Vascoriga. \
Id as y Navarra. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 1
Id:: !d., de i~. , id., id., estampado en tela .. /Id íd., de üaíaluña .
Idem !d., de Al dalucía . .
Idem t~·, de id., en tel" .
lde
m
'd" de Granada , , . . . ..• . . . E 1 1
mi del" e ti \ 'scaa,--Ide 'd" ~., n e a , ,.............. ' rroo.OOO
Idem td" d: IJ;xtre~adu~a .
Idem id" dr- Yalencía .
Idem Id" d • Burg<!s ; .....•..
Idem Id" élé Aragon : .: ., . " , " ...•
Idem id" Ú~ Ca8~1!la la VIl]a .
.• Galicla .••••••••••••.•..•••••••

















Mapade ':astilla la Nuen (n hojas)~oo.ooo ..•.•••••••• ~..... I
Plano de Burgos ....•...•................... J t' líO
Idem de Badajoz ~ 1 lIl'!)')
Idem de 7.aragoza ~ Escala, !) 000 ~'50
Idem de Pamplona. ..............• ., '"
Hem <"e Malaga. S
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 6OO~OOO 10
Atlas de la guerra de África ................ ...... •.... .... . •.
i~:~ ?J.,li.~U~. ~~~~~,e.~~~~~~~: ~:~ ~:l.~~~~:: l .
ídem id., 3.' id ............................. (1)
[den' id., ~.' id . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . •
Idem id., 11.' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las províncías Vascongadas, en id . . . .. . . . • . . . . . • . . . ·•
Relacion de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
ls i tropas . . . . . . . . . . .• . . . • . . • . . • . ' ' . _ i
TÁCTICAS D1I: INFANTERíA APROBADAS POR RlUL llXlJRlITO DII l5 !lB lU1.1O D1I: 1881
Instruccion del recluta ..•......•••. •..... :.· .... ···.··•··•.•. • 7lS
Idem de sección y compaaía. . . . . . . . .. . . . . .. . . . • . . . . . . . . .. .. .. {' 1Ill;
Idem de batallón , ............ ........ . . ....... . ,
Idem de brigada ó regimiento.. ,2' rso
(1) COn"tlIIPonden á 101tomOl! n. In . 1''1. v T VI d. \.. l:l:llliol'lli dtllll Guerra
de 1. Illd:.."e:l.rlllnel~ que pob\l~ ti 311<:.0. Sr. a"Xl..ral ,D, Jo •• OQ..... lit
A.rteche; lo. pedido• •• I1nltl1 en .,,~. DIP6l!le. -




Memoria general. , •, • , , , , .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamenta provisional de tiro"., .•.. ,., """" ,,',. ,', ,.
TÁCTICA DE CAllALLElIfA
fnstrucción del recluta á pie y á caballo , '.
Idem d(l la sección y escuadrón , .. , ....•. , .
ldem de !'e~imiento , , , .
ldem de brigada y division , ., , '
Bases de la instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion militar de Espa-
fia, tomos 1, n, IV y VI, cada uno , , " .
ldem tomos V y VII, cada uuo , . . . . . .
ldem id. VIII. ..•..•••..•....•... , .•.•.......•........••.•.••
ldem id. IX .
Idem id. X. '" .
ldem id. XI, XII YXIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-90 " ..........•... ,
Idem de ejercicios anteriores , .
Licencias absolutas (el 100) .
ldem índefímdas (el 100) , ..
Pases de reclutas (el 100) , ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de ~ de Febrero de 1879 , .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
:re~~ed~a~~e:r::o~eS~K7~~I.O.~~li~~~: ~~r.~~~~~.~~:. ~~~~ .~~~~~
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866 .




















Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por rea 1 orden de U. de Marzo de 1879... , •••••.••..•••.. ,. - ••
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875 , . .' ,
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de LO de
Marzo d 1867 ..
Idem para la redacción de las hojas de servicio. ". , •.•.•.••••
TOf\m nara "1 Tp.l1'im<\1\ ili\ ¡"q hihlUlÚ'nas. .., - ..•.. - '.
Reglamento para el servicio de campaña , ......• , , .
ldem provisional de remonta ~ .
ídem sobre el modo de declarar la responsabilidad o írresjou-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro etc .
Idem ele hosúita les mllitnres _.. . o _ ..
{.l~". llaTa 1\\ hilf"fIl¡al <\,,\ mat¡;ri.lll dl\ In"IIn1"r"!l, .• 0' ••• ..
Reglamento de índemnízaeiones por servicios especiales o comí-
SiOnesextraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de '!5 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866.....••.•..••......•....•.•••••.•
Idem ne los Tribunales de Iroer.ra .
Idem de Enjuiciamiento militar ~~.•.' .........•......•...•
Revista MilItar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno.,
Estados de estadística criminal militar.•................•...•
Estados para cuentas de Habilitado, uno , .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la preservacion del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército ....••
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11. ...........•.•..• , .••
Diccionario de legíslacion militar. por Mufiiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Eehevarria .
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos) .•.......•....
Compendio teórico-practico de topografía, por el teniente coro-
neI comandante de E. M. D. Federico Mal"allanes .
In formes sobre el Ejército alemán, por el General Barón de
Kaulhars, del Ejército ruso; traducida de la edición francesa






















Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gastos que ocasione
el envío,
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
